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/ www.antelaguerraactua.org/
Milers de persones han fet servir
aquest web, creat per Greenpeace,
Amnistia Internacional, Intermon
Oxfam i Médicos sin Fronteras, per
enviar al Govern espanyol correus
electrònics contra la guerra. Inclou
recull de notícies i enllaços a les




La revista digital francesa Largeur publica
una entrevista amb John R. MacArthur,
editor del Harper's Magazine i autor del
llibre Second Front: Censorship and Propa¬
ganda in the GuifWar, que analitza i criti¬
ca el paper quasi monolític de la premsa i
els grans mitjans nord-americans en su¬
port a la postura bel·licista de Bush.
'90 ) Ante la guerra actua - www.antelaguerraactua.org
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LA GUERRA PROVOCA fW
Abusos y violaciones da derechos humanos
Sufrimiento y pérdidas de vidas humanas
Destrucción de la estructura económica y social
Únete a las ONG y escribe al Presidente Aznar
Ya somos 162.282 los que hemos escrito a Aznar
55 usuarios online ahora JLÁ
infórmate
¿Qué pensamos las ONG
sobre la crisis de Irak?
Lee tas preocupaciones y
demandas de tas ONG ante una








El PP no se desmarc? do la
postura pétenla dg/Vgnar
26/02/2003
Los muertos por ta ouerra




una guerra que causarla
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Web atojado en ACENS
/ www.zmag.org/CrisesCurEvts/
Iraq/IraqCrisis.htm
Extens recull d'articles i estudis sobre l'Iraq
que la publicació alternativa Zmag ha de¬
dicat al tema els darrers anys. Un dels
col·laboradors habituals és Noam
Chomsky, conegut activista polític i pro¬
fessor de lingüística al MIT. A
/ http://www.truthout.org/
docs_02/013003G.41. laureates.htm
Declaració conjunta de 41 premis Nobel
nord-americans en la qual expliquen el seu
rebuig a la guerra.
/ www.alternet.org/story.html?
StoryID=14067
Un document signat per un veterà anò¬
nim de la guerra del Golf, en què exposa
deu raons per no anar a la guerra. El text
ha estat reproduït per nombrosos web
pacifistes.
/ www.un.org/spanish/Depts/unmovic/
Pàgines en castellà de la Comissió de les
Nacions Unides per a la Vigilància, Verifi¬
cació i Inspecció (UNMOVIC). Amb totes
Les dades sobre els escorcolls oficials rea¬
litzats a l'Iraq per tal de controlar el seu
arsenal.
/ www.antiwar.com
Des de l'any 1995, aquesta
organització no intervenci¬
onista s'ha estat mobi¬
litzant contra les guerres a
Bòsnia, l'Afganistan i, ara,
a l'Iraq. Aquesta pàgina re¬
cull informació de tota
mena de mitjans informa¬




En aquesta adreça podeu trobar-hi una
sèrie de declaracions a la BBC en les quals
s'hi sintetitza la seva oposició a la guer¬
ra.
/ www.ippnw.org/CollateralDamage.html
L'organització International Physicians for
the Prevention of the Nuclear War, que
aplega a un bon grapat de físics de tot el
món, ha portat a terme un estudi que trac¬
ta sobre els anomenats "danys col¬
laterals" del conflicte. L'estudi, que es pot
baixar en format PDF, quantifica l'impac¬
te brutal previst sobre la població civil,




L'organització Veterans for Common Sen¬
se, formada per exsoldats nord-americans,
és molt activa contra la guerra i aporta
molt material informatiu sobre diferents
aspectes poc coneguts dels conflictes
bèl·lics.
/ www.endthewar.org
La National Network to End The War
Against Iraq ha aconseguit convertir-se,
mitjançant Internet, en una peça clau a
les mobilitzacions que als Estats Units han
dit no a la guerra. Aquest web aporta in¬
formació sobre el conjunt de la resposta
social així com background sobre els con¬
flictes bèl·lics al món i una sèrie d'enlla¬
ços amb les 250 organitzacions que con¬
formen la xarxa.
